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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и структура коммуникативной 
компетентности, факторы и критерии, обуславливающие склонность юношей и девушек 
к общению посредством сети Интернет; проанализированы особенности коммуникативной 
компетентности студентов с различной степенью интернет-активности. 
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Abstract. The article discusses the concept and structure of communicative competence, the 
factors and criteria that determine the tendency of young men and women to communicate through the 
Internet; analyzed the features of the communicative competence of students with varying degrees 
of Internet activity. 
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В современной психологии наблюдается рост эмпирических исследований, 
формулирование новых задач и гипотез по проблеме деятельности и активности личности 
в Интернет-пространстве. Необходимо отметить, что акценты в изучении данного вопроса 
сместились от изучения интернет-аддикций в сторону исследования идентичности, 
самопрезентации и самовыражения человека в сети. С повсеместным распространением 
и внедрением Интернета практически во все сферы деятельности человека всё более актуальной 
становится проблема влияния Интернет-активности на становление личности человека, 
формирования его психологических качеств и компетенций. 
Компетенции – это внутренние, потенциальные, психологические новообразования 
(знания, алгоритмы действий, ценностные ориентиры), «субъективные условия», 
деятельностно проявляющиеся в компетентности личности, «объективных условиях». Таким 
образом, компетентность рассматривается нами в качестве личностного феномена, 
представляющего собой систему определенных знаний, умений и качеств, которые необходимы 
для успешной реализации какой-либо деятельности. Компонентами данной системы являются 
компетенции [3]. 
Нам представляется актуальным исследование влияния интернет-активности студентов 
в виде общения посредством электронной почты, телеконференции, социальных сетей, 
мессенджеров и различных форумов на способности к самоанализу коммуникативной 
деятельности, к самопознанию и самоисследованию; умение оценивать, интерпретировать 
и прогнозировать общение; способность к адекватному обмену информацией на основе 
соответствующих норм и стандартов коммуникативного поведения; адекватную постановку 
целей общения и эффективность их выполнения; соотношение рационального 
и эмоционального компонентов в общении, умение занимать адекватную ролевую позицию, 
оказывать поддержку, конструктивно разрешать коммуникативные конфликты. Таким образом, 
целью нашего исследования является изучение влияния интернет-активности 
на коммуникативную компетентность студентов. 
Методами исследования являются: 
Психодиагностические: тест на Интернет-зависимость [2]; опросники «Диагностика 
межличностных отношений», «Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии», 
«Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении», «Изучение способности 
к самоуправлению в общении», «Диагностика коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС-2)» [1]. Статистические: H – критерий Краскела-Уоллиса, коэффициент 
корреляции Пирсона. 
Психодиагностическое исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» г. Ставрополя. В качестве испытуемых в нем приняли 
участие 63 студента, обучающихся на специальности «Психология служебной деятельности» 
и направлении подготовки «Конфликтология» в возрасте от 18 до 23 лет. 
Анализ результатов исследования показал, что 33,33% испытуемых имеют средний 
уровень интернет-активности (1 группа), 55,56% испытуемых – высокий уровень интернет-
активности (2 группа) и у 11,11% было выявлено наличие проблем, которые связаны 
с чрезмерным увлечением Интернетом (3 группа). Низкий уровень интернет-активности 
не показал ни один участник исследования. 
По шкале «Контроль» (склонность к избеганию принятия решений и ответственности 
за принятые решения) экстремально низкие баллы были выявлены в группе испытуемых 
с высоким уровнем интернет-активности (8.57%), низкие баллы – 9.52% испытуемых первой 
группы, 17.14% испытуемых второй группы и 14.29% испытуемых третьей группы. 
Экстремально высокие баллы, свидетельствующие о чрезмерном желании контролировать 
ситуацию, были выявлены у 38.1% испытуемых первой группы и 28.57% – во второй и третьей 
группах. Высокие показатели по шкале «Аффект» (71.43%) у испытуемых третьей группы 
свидетельствуют о чрезвычайной осторожности при общении с незнакомыми людьми 
и выстраивании с ними отношений. 
Эмоциональные барьеры при общении присутствуют у 100% третьей группы 
испытуемых. Осложнения, вызванные эмоциональными проблемами, в повседневном общении 
испытывают 33.33% опрошенных первой группы, 48.57% опрошенных второй и 42.86% 
опрошенных третьей групп. Явные трудности при установлении контакта с окружающими 
испытывают 57.14% опрошенных третьей группы и 31.43% опрошенных второй группы. Таким 
образом, с одной стороны, высокий уровень активности в сети Интернет может являться 
триггером эмоциональных барьеров в межличностном общении индивида, с другой стороны, 
эмоциональные барьеры в межличностном общении могут приводить к тому, что студенты 
будут проводить все больше и больше времени в виртуальной сети. Некоторая ригидность 
в общении свойственна 28.57% испытуемым третьей группы. 
Очень низкий уровень коммуникативных склонностей выявлен во второй группе у 
17.14% испытуемых, в третьей группе данный показатель составил 14.29%, а в первой – 9.52%; 
14.29% испытуемых первой группы, 37.14% – второй группы и 42.86% – третьей группы 
стремятся к установлению контактов с людьми и отстаиванию своей позиции. Высокий уровень 
коммуникативных склонностей, стремление расширить круг своих знакомых, проявление 
инициативы в общении и способность принимать решения в трудных и нестандартных 
ситуациях продемонстрировали 38.1% испытуемых первой группы, 25.71% и 14.29% второй 
и третьей групп соответственно. Высший уровень коммуникативных склонностей был выявлен 
у 23.81% испытуемых первой группы, в третьей группе данный уровень коммуникативных 
склонностей составил 14.29%, а во второй группе – 5.71%. 
Применение критерия Краскела-Уоллиса выявило значимые корреляционные связи 
между наличием у испытуемых эмоциональных барьеров в межличностном общении и уровнем 
их интернет-активности (0,011 при р<0,05): чем выше у испытуемых уровень интернет-
активности, тем больше трудностей возникает у них при построении межличностного общения 
в реальной жизни, тем больше проявляется неумение управлять эмоциями, неадекватное 
выражение эмоций, низкий уровень сформированности эмоций, доминирование негативных 
эмоций, нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе в ходе межличностного 
общения. Данная связь подтверждается результатами, полученными при применении критерия 
согласия Пирсона (0,394 при p<0,01). 
Значимая связь (0,253 при p<0,05) выявлена между значениями по шкале «Контроль» 
и уровнем интернет-активности испытуемого: чем выше уровень интернет-активности 
человека, тем больше он склонен к передаче ответственности за свои действия другим людям, 
и тем больше он нуждается в контроле над собой, тем больше его зависимостьот мнения 
окружающих людей и колебания при принятии решений. 
Проведённое исследование показало: 
- студенты со средним уровнем интернет-активности демонстрируют стремление 
к принятию в обществе и желание принадлежать к различным социальным группам, низкий 
уровень эмоциональных и коммуникативных барьеров, склонность к самостоятельному 
принятию решений и способность нести за них ответственность;  
- студенты с высоким уровнем интернет-активности склонны к избеганию людей, 
принятия решений и ответственности за принятые решения, имеют явные эмоциональные 
барьеры при установлении контакта с окружающими. 
С одной стороны, высокий уровень интернет-активности может привести к снижению 
коммуникативной компетентности у студентов, с другой стороны, наличие эмоциональных 
барьеров в общении, отсутствие способности устанавливать и поддерживать межличностные 
контакты в реальной жизни могут привести к повышению интереса к виртуальной сети как 
к средству компенсации трудностей, связанных с общением. Следствием чего является 
взаимовлияние и взаимообусловленность уровня интернет-активности и коммуникативной 
компетентности друг на друга. 
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